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d’interactions฀ à฀ propos฀ des฀ forêts฀ communales.฀ En฀ effet,฀ un฀ tissu฀ économique฀ et฀ une฀
gouvernance฀locale฀qui฀permettent฀la฀participation฀des฀diverses฀catégories฀professionnelles฀
favorisent฀les฀interactions฀entre฀les฀résidents฀et฀leur฀forêt฀communale.฀




















de฀ l’environnement,฀ sera฀ en฀ partie฀ désamorcé฀ par฀ l’organisation฀ inédite฀ d’une฀ fête฀ en฀
forêt฀communale฀reproduisant฀une฀tradition฀en฀partie฀oubliée฀de฀construction฀de฀meules฀





















adaptés฀aux฀enjeux฀actuels,฀qu’elle฀modiﬁe฀ les฀ structures฀de฀ la฀communauté฀concernée฀
et฀lui฀ouvre฀ainsi฀des฀marges฀de฀liberté.฀Bien฀que฀cela฀dépasse฀la฀recherche฀complétée฀en฀
2005,฀les฀vingt฀et฀une฀organisations฀étudiées฀pourraient฀être฀évaluées฀selon฀ces฀critères.฀
Il฀ en฀ ressortirait฀ probablement฀ une฀ gradation฀ de฀ capacité฀ innovante฀ qui฀ serait฀ inégale฀
selon฀ les฀communes฀et฀dynamique฀dans฀ le฀ temps฀de฀vie฀des฀organisations.฀Sans฀ tenter฀
cette฀évaluation฀à฀ce฀stade,฀notre฀analyse฀des฀interactions฀forestières฀relève฀des฀contraintes฀
qui,฀ sans฀doute,฀ affectent฀ aussi฀ la฀ capacité฀ innovante฀des฀organisations.฀Les฀ interviews฀
montrent฀que฀les฀habitants฀évitent฀souvent฀de฀soulever฀ou฀tenter฀de฀résoudre฀des฀conﬂits฀
au฀niveau฀local6.฀Selon฀les฀études฀de฀cas,฀les฀nouvelles฀organisations฀locales฀ont฀souvent฀




















créateurs฀au฀niveau฀ local฀ tient฀à฀ la฀continuité฀des฀relations฀écologiques฀et฀ sociales฀avec฀
leur฀environnement฀de฀proximité,฀soit฀leur฀ancrage฀dans฀des฀valeurs฀patrimoniales.฀Les฀
valeurs฀patrimoniales฀sont฀généralement฀associées฀aux฀valeurs฀naturelles฀et฀culturelles฀des฀
lieux,฀mais฀moins฀ souvent฀ aux฀organisations฀ et฀ institutions฀ locales฀qui฀ les฀portent.฀Ce฀
sont฀elles฀qui฀pourtant฀engendrent฀le฀processus฀de฀patrimonialisation,฀comprenant฀tou-





































les฀ institutions฀dominantes฀de฀ la฀modernité฀ -฀ l’Etat,฀ la฀ science฀et฀ le฀marché฀ (Giddens,฀
1990).฀Mais฀notre฀recherche฀montre฀que฀ces฀vestiges฀d’organisations฀et฀institutions฀com-
munautaires฀peuvent฀(re)surgir฀et฀se฀renouveler฀avec฀de฀nouveaux฀objectifs.฀Nous฀cons-

























gement.฀Tel฀ que฀ les฀ concepts฀ de฀ «฀développement฀»฀ et฀ de฀ «฀modernisation฀»,฀ il฀ tend฀ à฀























Figure 1: Social agency in communal forests :selection of communes in the Swiss and French Alps. (Finger-Stich (2005))

